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Объем дипломной работы  87 страниц, 2 рисунка, 26 таблиц,   9 
формул,     34 источника,   9 приложений.
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Объектом исследования дипломной работы является ПУП «Лоевский
комбинат строительных материалов» ОАО «Полесьестрой».
Целью  исследования  является  выявление  путей  повышения
конкурентоспособности продукции.
На основе анализа  литературных источников и фактических  данных
выявлено,  что на  предприятии  существуют возможности для повышения
конкурентоспособности продукции.
В  дипломной  работе  предложено  внедрить  следующие  мероприятия:
создать  отдел маркетинга,   повысить конкурентоспособность  продукции за
счет участия в выставке  и наладить работу по рекламированию предприятия.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана мероприятий по
повышению  конкурентоспособности  продукции  ПУП  «Лоевский  комбинат
строительных материалов» ОАО «Полесьестрой».
